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Uitstel van betaling van belasting
Naar de mening van de rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen, afdeling
Brugge, zijn er geen beletsels om in het fiscaal recht de gemeenrechtelijke principes met
betrekking tot uitstel van betaling te hanteren. Wanneer het, zoals in het fiscaal recht, gaat
om een verbintenis die ontstaat uit de wet, is er in wezen geen enkele reden om artikel
1244 BW van die verbintenis uit te sluiten. Vermits artikel 1244 BW uitdrukkelijk stelt dat er
van zijn bepalingen door geen enkel beding kan worden afgeweken, heeft de wetgever te
kennen gegeven dat artikel 1244, tweede alinea BW van openbare orde is.
In de mate dat deze overwegingen leiden tot de confrontatie van twee principes van
openbare orde, nl. dat uit artikel 1244 BW en dat van de toepassing van het fiscaal recht,
is er niet noodzakelijk een conflict : de openbare orde kan er immers belang bij hebben dat
de fiscale verbintenissen van een belastingplichtige niet leiden tot zijn sociale uitsluiting.
Het gevraagde uitstel van betaling heeft geen betrekking op de termijnen binnen welke de
belasting overeenkomstig artikel 53 WBTW betaald moet worden, maar wel op de
modaliteiten volgens welke de niet-tijdig betaalde belasting wordt geïnd. Van een eventuele
schending van artikel 53 WBTW kan dan ook geen sprake zijn.
Rb. West-Vlaanderen (afd. Brugge) 24 november 2015
Voor (afwijzende) cassatierechtspraak over de vraag of de rechter uitstel kan verlenen
van betaling van BTW, zie Fisc., nr. 1117 , p. 2.
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